
































表1 フレー ミング効果の類型化の基準 (Levinetal.,1998より作成)
類 型 何が操作されるのか 何に影響するのか どのように測定されるのか
リスク選択フレー ミング リスクが異なるオプション リスク選好 オプションの選択
属性フレー ミング 対象･事象の属性 評価項目の評定値 好ましさの評価

































































































































































































































































































意思決定フレー ミング効果の三類型 (佐 木々)
表2 リスク選択フレーミング効果の発達研究
著者 年齢 人数 確率表現 アウトカム フレー ミング効果/選好逆転
Reyna&ElhS(1994) 幼児 28 ルー レット スー パー ボー ル なし
2年生 40
5年生 43 あり/なし
Levh&Hart(2003) 5-6歳 30 箱の選択 終了まで未開封 あり/なし
6-7歳 72 箱の選択 10セント硬貨 あり/なし
Schlotmann&Tring(2005) 6-7歳 14 擬似ルー レット ゼリー ビー ンズ あり/あり
8-10歳 14 あり/あり


































































メッセージ (例えば､ ｢虫歯になる｣)と促進焦点メッセージ (例えば､ ｢元気になる｣)に
ついて検討した｡つまり､子どもに対して制御適合に則った言葉がけをするのであれば､



















































































21 (33.9) 18 (28.1)
41 (66.1) 46 (71.9)
8 (12.9) 10 (15.6)
54 (87.1) 54 (84.4)
17 (27.4) 10 (15.6)
45 (72.6) 54 (84.4)
20 (32.3) 28 (43.75)
42 (67.7) 36 (56.25)
53 (85.5) 55 (85.9)
9 (14.5) 9 (14.1)
52 (83･9) 30 (47･6)
10 (16.1) 33 (52.4)
52 (83.9) 60 (93.75)
10 (16.1) 4 (6.25)
※いずれの項目も､上の文がポジティブフレー ム(熱望方略)で､下の文がネガティブフレーム(警戒方略)
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